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㸶㸬ᾘ㜵⨫࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᏛ⏕ࡢᏛࡧ࡜ᣦᑟࡢᐇ㊶ሗ࿌ 
 















      ᆅᇦఫẸࡢࡓࡵࡢ㜵⅏ࠊ⅏ᐖண㜵➼ࡢᾘ㜵ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ 
      ᾘ㜵⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ⤫ྜⓗ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆ┳ㆤࡢどⅬ࡛⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ 
 㸰㸬ᮇ㛫㸸ᖹᡂ 27 ᖺ 8 ᭶ 17 ᪥㸦᭶㸧㹼8 ᭶ 21 ᪥㸦㔠㸧 5 ᪥㛫 





ᩆᛴ㌴ྠ஌㸸ᩆᛴ஦᱌Ⓨ⏕᫬ࡣ 2 ྡ⤌࡛ᐃࡵࡓ㡰ᗎ࡟ᚑࡗ࡚ྠ஌ࡋࠊฟືࡍࡿ 
 㸲㸬೔⌮ⓗ㓄៖㸸Ꮫ⏕࡟ಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊᏛ⏕⮬㌟࡟୙฼┈ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋཱྀ
㢌࡛ᢎㅙࢆᚓ࡚ࠊ᪥ࠎࡢグ㘓࡜᭱⤊᪥ࡢⓎ⾲ෆᐜ࠿ࡽᏛࡧࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
 
Ϫ㸬Ꮫࡧࡢෆᐜ
 ᾘ㜵⨫ࡀసᡂࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣᾘ㜵ᴗົ඲⯡࡟ࢃࡓࡿᐇ⩦ࡀ⥙⨶ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕ࡣⅆ⅏ண
㜵࣭ᛂᛴᡭᙜࡢᬑཬ࡞࡝ࠊ⅏ᐖࡸയ⑓ࡢ㍍ῶ࡟ດࡵࡿᴗົࡢᐇ㝿ࢆᏛࢇࡔࠋࡑࡋ࡚ࠊᩆᛴ⌧ሙ࡛ࡣ
യ⑓⪅࡬ࡢฎ⨨㸪ᝈ⪅ࡸᐙ᪘࡬ࡢ᥋ࡋ᪉ࡸ᝟ሗ཰㞟ࡢ࠶ࡾ᪉ࠊ་ᖌࡸ┳ㆤᖌ࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ᡭἲࢆぢ
Ꮫࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛ⏕ࡣ㏻ሗẁ㝵࠿ࡽ㔜⑕ᗘ࣭⥭ᛴᗘࢆⓗ☜࡟ุ᩿ࡋࠊ㝲ဨ㛫࡛ᩆ࿨ฎ⨨ᡭᢏࡢ☜
ㄆࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸࠊ௚㝲࡟ࡼࡿάືᨭ᥼యไࡀࢩࢫࢸ࣒ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿ࡞࡝ࠊയ⑓⪅ࡢ࿨ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ᩆᛴ㝲ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ඲࡚ࡢ⫋ဨ࡟ࡼࡿ⥲ຊⓗάືࡢ⌧≧ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⤯࠼ࡎᝈ⪅
࡜ྥࡁྜ࠸ࠊኌ᥃ࡅࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᝈ⪅ࡸᐙ᪘ࡢ୙Ᏻࡀ㍍ῶࡋࠊ▷᫬㛫࡛ಙ㢗ࢆᚓࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡾࠊ
┳ㆤ⫋⪅࡟ᚲせ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
ϫ㸬࠾ࢃࡾ࡟
┳ㆤᖌࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࡢ᭷ព⩏࡞Ꮫࡧࡢሙ࡜ࡋ࡚ᾘ㜵⨫࡛ࡢᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ඲࡚ࡢ⤒㦂
ࡀ┳ㆤ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࢆ☜ಙࡋࡓࠋ௒ᚋࡶ⥅⥆ⓗ࡟ᾘ㜵⨫ᐇ⩦ࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺ᑾຊࡋࡓ࠸ࠋ 
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